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"' Vol. ll. 
' WINTER PARK, FLORIDA, FRIDAY, MA'ACH · 16, 1888·. No." 11. 
Fl:.ORI DA RAILROADS, I t •1•t-1 Im,.,. ~011,I or u(I,;,. "" 11111 hi .. 111111 nlk I h\' ,1,11r \\l\1'111 1•!i 111/l 11•, \\ Ii tt•h forl 1i1lt1 
Mu 11y pt•oplt· n1rn·c c~r 11•1-1~ ' int t•1·1•1-1 t ,,, l to ,, ~d\1111~~· for wl11d t h,·y lll'l'' I. '!'lit• I t iw d,·t-1 t·ul'I I vu 111•1 ion .o f frc'1t1t n !Ill 1·••· 
•111\\"i1)tt•r P 1trk..wli,•111hc~ ti,1HI ht•nr of 1-1111nll popul11l1011 ,·1111 tl111 1-1 lw HO\IPlit•d 11HH·l'H th(• ~n•11 l 1•x1wnH1i of k1•1•11i'11~ 
t 1,,. pl,ll!"' of t lit'.• t >l'IH11tlo.iu11I W i1it,•r·· l,y ,,11~011H ,u 1·n11•1-1 wit lii11 t ltt·ir 111u1 l111< t 111' litH' 1'11•111' of t111ow-i11 11111 wi11't1•1·. 1114 
P ,tt•k H111lw11y, 111-1k wil It 1-10 11w i<111·pdHt•, lo pny: 1>111 · h1•n • tlw,1·1110· 11' .,.,.,·,•1·H;,,1, w1•ll Il l" t lw d11i1~1•1· fro11; , 110 111114 wlll'n 
wh111 il:4 !ht• 111e1: of 1111olh1•1· 1·11il'ro,1\tl. .. ~11ly 11_ H11111_1l loud 1·1111 ht• 111k1•11,' a111l _ tlw 1'11111\f 11111! i,,,; 111·1• 11wlti11~ i11 tlw 
'l'Ji•: 1·111111 iit (llll' l<I io.11. 1•,·,•11 _ir t•Xl1•11tl1•d t Ill' 111~111•i·i)il l'I wh1.-l1 I Ill' ii4ol,,1 t·d Ml'l 111•1· H(ll'illJ.t. 
to L11k1· ,li·MttJI or lwyn11d , will 111 110 1·1111 proclt11'P "' p1i)1· liiH 1,'ill14 \\itli' 111·... Tli111•· i11 _.,·, •r_\' w,1y 1111• 1·011ditiu111e 
po i111 1,.. O\'t'I' H{(\'l' ll () ... t•ii-:lit 111 ill'H IH1lk y ,11;,1 of Hln i°il1 ,,,11,11:, HO_ I hilt I l11·n· Ill'(• rnt,:()1'111,1,.1.11 ,I 11,, .i,11 iltli11µ 111111 Jll'tlf• 
frcm1 l'Olltl!'.1 f\lr1·111ly in npt•l'Hlion. lltHl iH not profit t'lll)\lj.th 1)11 1l11• '1•xi·h1t11g1• i1 i1hlu op1•1·11lion of r11 ilrn11dx, ,111,I i't Iii , 
l'\'l'II i11 . p111·t H o f I ht• ('OU lit r y whid, I II p11 y ro,· ll, 111\1~ h 11 nl. ;l'hiH 11·111k1•1< ii 1)1)\ \\',Ul1d1•1·f11l , t hl•;-.,fi' ... , •. 1 lint i hry 111·1• 
l11i n • IH·~111-11•1 th•cl fo1· n l_1trncln:d yu,u·tt, 1111110~1 . i111p11Hi;iht.• t11 1wc·11n· 1111y l1111 1 i111-r1•11 1<i11µ rl,!_i1i<lly i.11 ,,,.,.,:y ,l11·1·1·tio 11 . 
1111d wl11•n• 1111• d1·m1i l y o l pop11lntio.11 1111' i,nm;,,H, kind of II l1,·.i 11g 111 111_01·1• It ,,ill 111• fo1111d , 1<10, 11111 1 · 1la1•r1• ii4 1H1 
. ' 
. . 
-+- - iH (111' i.:n•11ttJcl' tl11t11 h1•1· .. , ~t- iH l111nlly t-flw11 ti ,ftrn 111 il1..,.._.r,,ttt1 l't1+l- tt-1 \r-ttl t'l'--7Tinrnrnrrr.-+m-r1;tmT•OI F< i11 ' rni l'·=rrn-h:r~ 1---,,--------,-
I tli tJ1ti,tlil worth wliili·, llHll 1'111\•, 10 li11ild 11·n11'1'11'0l'lll.lio ri . ll1•111·1·i t il'l11 l11<ql11l1•ly 111'1' 11 101'1' !<lll'I' fo. pi1y·' 11t1111 lwr·,•. J11 
rnilr_o111 IM !'lo q,·11 1· I o ~utl11•r 111< I lia r . t',-1'4!'111 in_l Io I lw fu ll_ 1h•v1•lo p1111•111 .,of I ol 111'1' p11rl ,. of L_III' c·'1t111t ry it ;,. ltnrdly 
Wl 1y i1-1 it I lint .-11) 111 n 11y 111or11 11 rt· 1w,•1 I- 1 lw 1·011111 i·.r I l111t t lw1·1: 1-1 lto11ld lw 01_11· ,-.x p1•1·1t•cl I lt11I II r i111 1I ,, ill p11 y 11 11y l l1i11~ 
1•t l , 1111;ll'lllt lll'1t111d1•lop1ty ,i11 l•'loriil,l ortl1r11tlt1•1·111 cli,- 111111·1•1-1 nf 11111 1111,1•p for · ,.,.~·,•rnl y ,·111·1'4 11ftn it ;,. 0111uwll , 
"l 
.. 
· 11 11111 1111ywl11·n· 1•l!it,'~ lli1111 l1·n ;f11ih•l>l 1q 1111'I 1111 o,·,·r I lw 11 11d if 11 1111yH ""II 11it1•1· th·i• y1•111·,. 11\t' 
·• · '1'l1f" pi-i111:ip11l 1·1•11 !io11 i::4 ·110 1. far t 11 :-ii 111 ,.. . ~ · l1111l1lt·rH I lrink I 111•1, 11-0-h ·,,,. \"t' I')' \\1•11 otY. 
K1·1·k. l l i!i ~•111t1iy tli111 '"' ha,·,, 110 '1'111' 111'1•11 b1·i11~ lli11:-1 ,,,id ,•111 . 1111' lh-n • t lll'r1•11 1·1• f1 ·1,, rll11di-1 1li"111l11l\'1• 111,1 
highw11yH of a11y p ract i1·1d ,·1d uo. 111 q11t·Kl io11 n ·11111 i11l>l. •·an lll\'y l1l' 11.111d1· p111d 11l1no:-1 t fro111 t lw 1(11 .v t lwy \\1•n• 
al1110Mt id_1·o tlil•1· part t-1 of l ite ,·011nlry · lo p11y ? Tl,,• lin-11 .,1e:111t·11t i11 1lti1e p ro- 1·0111pl1)li!d , 111111 ~1•1w1·11l·ly 1l11·y 1111\'1' · 
·· gt'l'III -paiitH 1u·t• t11k1•11 111 1111\'l' good l1l1•111 iM ll11:--1111101111 tof1·11pi1 1do11 11li i1•lt d1•1111111<l1•d 11 1·0111'4111111 - 1111,I rnpid i11 -
ro1_11il'I. tlO ·, 11111 11 ~i11glt• i-;tnH1g l10 1·1ec · 11 dh i1L·11d 11111.~t I,,, p11id , 1111d fort II · 1·n ·u_.,.i1• i11 11t .. i1· 1•1piip111i·11( lo 1111•1•1 I li1·i1· 
l'llll li1111l 118 111t1d1 II S ll 1cm 111 II load, 11/Lll·ly fni· 111'1, .• 111'1'1' i!" pr<1l11tl1ly 11(> lll('l'Vlll' irtg li11Hi ll1 '14!'1. :'\o lw111•1· ilhlM• 
l,ut lwn· 011Li ,·111;1101 1ittf1·l y at tw11 I'~ to nt l1l'I' :-it 111 l l 111 t I II' 1 · 11io11 · wf 11•n• ·,.,ii I- I ni I ion 1·1111 Id I II' wil'411t'd t I 11111 il'I II ll'ol'd · 
1·11 n ·y 1111>n· t lt1t11 Hix or c igli i. ·i.11:11.«ln·d roitdH 1·1111 Ill' l 111 ii 1 1-10 dw11 plj1 11H lwn•. c·cl t,y t lit: l-io111 I I l•'loi-ida 1<11 i I ron1 I. 
pm1111IM ·for an y c·o·11f'id~l'llbll· 1li!-1t1!'~l'~';. I Tl11• ':~1MI :_of t.lt't• ro11il-lwd 1·t•111ty ~<W I lw 1·11,:li l ' l.wr,· 111 o u i· ow11 ,lool'1'4 . l·'.i~ltl. 
on 111·1·o~u1t of till' !'11U11ly ,·mtrl~. 1111:i 1 iro11 u-1 of11•1wr 1111tl1·rt 111_111 n,·,•1· s t .c~oo · Y •'{ll'l'I 111.:n "1 ti1• ti1·MI t we111y 111il1•1'1 o f it 
11H:Hlll'I ·tJi/\t' 1li1-.1 trt111 >< port11tio11 or a · p1•r 111ilt•, 11J11 l. 1111:1•oi,1t of rntli,1111111 rol ,,-1•r1• l'l11r,·vn•cl ,111d t.11i'tt tltro111.tli a 
~i\°\! 11 111110u11 t of 1111tl t• ri11I t,y, lto,:Rl' I li11µ1-1t1kk i1-1 p roporlio 1111 l to t lw l,11s.i 01;< n111 lry t·o nt 1ii 11i11~,1t llo)(C'l l11•r , i11<·lt11l 
1>0\\'l'I' l't'ftl)il'l'M-llt · l1•11 ~l 1.1\'it·t· Ill' 1111111 y IH'SH clOlll' .. \t .tin1l ll ,li~ltt ('(tlliptllt'lil I i111,t 1l11•lo\\'1tl' o r S1111fonl ,."11d Orl1111d n . 
. JoiHI~. 1111d J ltc rt:fo ru c·oi-1 IH tw it·•· 01-1 I wiJI 11111'4 \\'\.' I', 1111d 1tH;li111e i111•:;,•d111·1:t'11 ~c,.. ;' .. ,,·t"•r 1wopl."· 1111cl l1 ·t-1>- h11i, i111•r-... t lt111_1 it 
11'111d1 , /11'1 11 wot1l1T o\·<•r l111nl ro1t<l1< . _1( ,, ill p11y for 11 111 ·11 , ·i1·1.-or"w. B111 L"\ 1°11 110w t11·1·x, •1-1 1 l1ro11~l1 1111' \\·i11t , . ., 1111 rk 
V1•ry ofl1·11 . Litt• · pro port i<111 · is !'(I ill · I li e 1·0 111p111·11t i\:dy li~l11 · lin-ct 1·0 HI of l'l l11tio11 ,i-!0 111·. 11 li n rl 11 1-1 i111-:I,· .. 11gi1 w, 
~l't'H(1•r .· or ('Olll"_Ht' I Ill' )>Ol<Mi l,ll· 1liH· I It•· 1·011d ll-1 1101. nil I() lit• pniil liy I 111' \\'t•igliing H(' \0 i•11 1111d II lt111f i'ott!i, 1·111111ing 
1a111' t• to wl1H·lt · ho rl'lc· ,poin•r 1·1111 I n- l1uild1·1·1< o r it . . fnr 111 tl1u· ll'H,'-1 <11•1 t l1•d 011,. :<ixt1•1•11 po111_id n1i1•, wi t lt ·' ltn·•· f,•1•1. 
lllll;lt, 11\·1ttl11hll' for -t 1·1til:-il)Ol'li1'1g 1111 r n·gio11i,; tht· ~1111_•· 111\\' prnvid,·.~ " l11rg1: g1111gt•. I t p11id fro111 lh,: lirHI t.l'llill it 
_gi,·c.!_I i-!1tli:'4 ;111f 1,111·od1-1 il'l limitt·tl hy thi.· Hul,1-1icl y in tlw fon11 o f l11111l. 1u1d ~,·l"i,;,.,. 1·1111 . Thn·1· )t•111·s· 1111,•r it l111 rl do11hlt·d 
vnl-111· of Il ic ~90\IK lllll•I _the 11111l'~ip Ilic thit·kt'•r :•wtt kllll'lll o ft.-fw" e~1111lll'Y. .it ~ l1•11gll1 1111d i111·r1•11 ~1·d it li l, \1Hi111·HM 
I\UO\'t' ('01-!l. \\'lll'II tht• ('{)Ht of llit• prevc11t 1< lhil'I ri:0111 lwi11~11,·1dt·,it1lt·,lllf' l t•11 -fnld , !Hid tl1il'l y p<1(11'111" rnil,, 1111d 
good 1:1 plt11i ti11·1·01<t .of fr1t11l'lpo 1·ta-t(u 11 · 1woplt• ,;lo11g, 111: ·1int" n1·t•11n 1l101·011glt_ly lt11lf II clo:1.1•11 11f1~:••11 10 11,·1•111 y 1011 1·11 -
r.-ft,dlt'i-t 1.lt1: f11II , ·111111• of the goodH·I ,dive to tlw Y1ili11_• of· 11 ru11d 10 1i1t•111 gi ttl':<. ·Tit,• fo11rth )'t'l11' it ,,·11il 1·0111-
11ftpr clclin·ry, ll1t•11, o ll\· io11Hly, tl1L'.V t lu11 tl,1.•y will gt•t11•1·1d l_v 1·011triliul1: i11 I pll'lt•d 10 1111' fiulf ; 10111 h1•1·11 111c· tlt1: . 
,·iu111ot lw c11 ,..-ii•d !u rt 111'1' ,•xn•p t, 11.I 11 111 0 11cy ;wd 11111tl ;1 L. 11•111-11 1·11011,::I I Io 11111.il ro1 •~•· i-o i I 11~-,11111 . TIit' lift I I y1•11r . . 
lo!ls. ' l'ltc worse tlu· 1·owl1-1, 1111· ·Hoot'11•r p11 y fo1-'tlll' ro11tl-ht:d. Tli11 J>:1 ·11tc, pt•,,. ii 11tld1·d ~ixty 111il1•1-1 111111·1•, ·fr11111 P1•1l1 · 
1lii1-1 li111it iH n•11d1t·1l. l11 . the \\"eHI 111oh•r13 of tlll' 1•1ll1•q,ri l'lt' ltll\"1'·011i) to h1•1·t<111 lo H11r~ow. ' J' ltc 1-1 ix tl1 y1•11r it 
fra in:,( of Httppl·y w ago111; go hu 11d rrnh-i p11 y fot• iron 111id l'olli11g•sl Ol'k 11111 I 1-1111'11 wid1·11t•tl it H Wllll(t' Io the 1-1\ 1111cl11 rrl. 1_111rl 
. · of 111 ilc~ to {'111·1·y lhi• n~ccK1>11t1·it•8 of . life l,11ildi111,:K 11111l ,o~ lt1•rn(•c;c1-1flori1•13_11 1-1 ntay put 0 11 tlw 1•li·~11111 rnlli11~•Mtcwk 1io1, 
to ii,;ol11t cd 1ow11i,( ·a111l ,·1111q1H, ,i ncl lit: 11ccei-Mniv, Litt· <le1111u11l for n il of ru1111i11~: fl . how. in ~011111•1·tio11 ~\"it lt 
. hri11~ bt1i·k tltc 1n·o«ltH"t of t,lic 111i11el". wh-ielt is 11u•1~ 1,u1·1•d. t,y lite 1111101rnt- of I the .Jm·k~n11 v illt•, 'J'iwip1t & KA•y \\'1·141 
·They ·1·11;TY liig l~adi,;. 1uul l'1lll · ~••l · 1L , t lif' trnflk. ')1ni11tt•nfL11t·e of·wny 111111 Hnilw11y , 1·1111Ht1,·01lirou·" J1 trninH111wlt 
g9<1<l . prii·c for tl1um,' 1.>t•1·11111:1e tlw min- , r,111-11i11g t'.XPt{llf'!1•H lll'P l,otlt 11111<10 ligh t 1,11y 1l11il~· 1,,~t 1~·••1•11 ., , ... 1- ;,;n v illl· 1111d 
•► 
, .. 
.. 
. 
', 
;~f :-. ~-_,;.._-~-----......;.;..-,,.._-L-.. -0-C-.-H---M--,-.0----D-,.E-'*...:..·,:~ ..... ··;.._,· -:....----·'.:7°it '·:. 
• f j' 
'P;1111i>11i.' l!i',14idt114 lcwid ~111•vic·11. · It IH Mloi,~ r>f t,h t• Ot•J·1111111 t:it pitol• AcM~ 
liu f,, to HII v f h11't t h1•r,, 114 1101 11 bot frr ' " '" 11'1•1· · Oh,•· i" ,,~ ~rt•.n I . 1L .. ,wi,rl ,11~ 
pic•c•t• of·rnil.routl pt·o)>t•i·.f y j 11 tht• ,.0 1111_ " '.'.' "~·nl . f11\•01·ite. • ~111• 1•11jop•d the Plain and 
. I · 1· • · fru,whcli•u 11ncl c·hn,pt•r Ollll l(I' of 1 he ln,1<' 
GEO . . MARRINER, 
Ornamental Plasterer, 
Al.I, Wohl< ( lll ,\ICANT1C~; 11 l•' 1101T•f ' L AMl4. 
- t--.- . 11·) , 11rn·. oiw 111 ,· 111J< 11 wt t 1•1· p1•0 141~-.•t I lnuh' ll!ft't" l'riiH·c•11.i. Alit111. of ( ',n •n lnt h -101· t lw f111111·1•. _'1'111•1·1· iH c·••rf ,ii11I~ 11<1 H1•11 l lii-11 . 11 11olilt• wo111n11, ,liHtit1j(lliHlw<I 
pl111•1• \\ li,•·n · 1:,li lt:01111 ieH' C•l41 IIWllh! 111•1• foi· , ... ,.'-(di/I ril,it•K n11d 1114 II p11 t l'Ollt'IOt or 
I' ll f,,,. n1· y i,·ld qhit·kt•r r't'.I 111,11,., 111111 f, •w t lw lino 11 •:t l4. l'ihu .j,. ~•111·y po p11l11 r u t 
I I 
· . . . I 111' 1111\>t'l'llll 1'1il1111t• , wlu•n• Hht• l1nt1 
w 11'1'1' , 11· , ·0 1111111011tc 111·11 '" ""~· w11y r, 1 • · t 1 1 • t 1 · · 0 I 'll II II y,,, l>l'I\' II. I ' ':( ll Ht Ul H ll l ' 
Acld1·1•,.cfi :-OAB1trn1, l ,A, J.' 1: A., ·o , iti 
('111·1· ' n'f .11 IINTt:u k PA 10am . · \\~1sTt:,t1 
PA""· fi' l,A. ' 
111o r1•.~ f11\'0 1·1ll,lt'. L1•t t l1'1• j.!00tl work l'Ollt't•rt,l'I. · .\ tlt•lu 11 n H; ~l1•r ·otw j,.c 110 1 
~o rn1 . \\'1• 1·11 11 lmrdl y l111\'1• ·1011. 1111111y llll'rt'l)''il J,;irt,,/1 11rnHi1·11 I 11r\il-lll', 1,nt 11 · · · LARRABEE HOUSE, 
o f tl11•11 1. yo11111-t _w,, 111nn of , ·11rl1•1l nc·1·0111pli,.cli- ' " '"T'li'1t"T 11VT1o; o r. ,•uT.1 •. . 
1i11'III H, l1t•Hi1l(•H 1_11'1' 11,1ot li1•r t o 11~n,•, BOA.RDING-_ and . LODGING, 
Ade l e a u s der Ohe . . HIit' i:-w •nk" 1111d w1·1l l'H I• rnnd, , 1111 111111 , .. · · · I · I ._ Flr11t •♦ 'l11 ~11 i11'1•: \'t•ry H1•ijpt•1·t.. • 
l•'ni111 '• ., .. II rn11MI I'll tt•d ·11 rl idt• n11· ' /l 11,I 1,:!11(lil'li ; 1t11, ,., u<lt•1.1t 1i1 t ltt• ,~ l'I 1:1 
,.· , · ' l • , . ,, . . . I 11111 L Hf'lt'lll't 'l'I; wr1tt•1:1 prH'try 1 n11rl IH It. 1'••r n111 ltP111e111111lll1•: t 'n ll 1,11 ••r11 chl rc•1e11 
:-,onw I .1 1pllM 11f I.IH?,I Ill t lw l\111rd1 I (' O II IJIOIH' I' of 11111Mi1•- 11 i\dt•1·1111 /I Hl-lll llll•ll ~ - ~I. ~ A \\' IIEY,-
( i •11t11ry \\' I ' q \101t• ll tc fo llow,.c: "·\\'111'11 I 111111111. Hh,• ''" "' h t•t•ll ri~litly IH llJ(lit. to ' Late ol Hamilton. N. Y. WINTER PARK . . 
t li n ·•·. 1111d 11 °l11d f y1•11 rH o ld tc l11· lirHI I h1•li1•,·1· in I lw p1•1·1•HHit y nf II hro11,I 1111d. 
w~\•,:;.\'\;1t,11,·,·of 1i,,; .. ,.,.1;1,11.knl,lt'1 ,ili•nl . , lih1•rn! . 1•1 ll11:11t.i1:rn f_oi·. 11.11 who IIHpirt• 
. · . . 11 hn,·1• 11wrlio1·1·11 v 111 lw1· ,•l10HPII pt'O· 
An ,•ltll' I' 1-11Hlt'l'l\llti Ht r 1111111111111 At·,lttl ' H ·f ,. · 1 ,. · "' 1•,-i,410 l. 
• fl h ,wi n '. 0 111• 1·l11 y i11 1111' 11 11 n w n · 1, l,,•n· . 
THE 
.. 
-!- '· 
--------!-- l-h1-L-dii ldn·,; . wi•n · 11 1 pi'uy .. · \\"iwn 1ctll4' .. 111 , l'J!"'. 11_hlt• growi i11(. dt·•·i1>, rid1 Hoi_f. 111111 ti 11 i .. lwd , · , Ii,· 1 i11 v ,.\ ,l,·lt·. l'l'Vi111.(, 110w i-o j;t1•111•1·1tlly 1·011d1•n11ll'1l for fr111t 
Sc1ni~1olc J>harm~1cy 1 
- ~ - . ~ . -- --...,~----........ ---
· lt-11 ! -It-Ii !' l11•w.,:1•d Io ·\.,. pl11 ,·1•d o i, ti.,, J.<11 rd1111H, iH elf d 11~ ti,·Ht i111 port 11111·1•. i 
• HlOOI. 1111d t o . t llf'it: · 11,.ct c~11!Hh11 11•11t · n •· , ~oi.,I 1·11111int ht· I n o !'id, nor t ()(.) dt•t•p , I 
111•11lt•tl tlll' t·lllll'l' •\\' lll t'I., l(l \' 111~ l lll't'OI'· ,, ."'C \\Oll ltl . 1111\~ l(OO<I \'t'µt'IHh lt•H. 
n •1·1 l1_111-1H11 it lt- l11•r l1•fl 11111 11I. : M,111111 111 !- Whih~,...1.J.\+). •i\'.~l'L'''' . to 1-(t'L M•.!.!.! li~h l. to 1 
P_11_p11 !' 1·r il·d 1lw diild r,•11 in "1,or11H, ,al'! µi,1• ~ht• lt, •Ht ry 111 w1-<H 1110111: fr-uit H. 0 111· 
t l11•y · t li n •w or,1•11 11 11' dmll' ·, •( '01111' ! ,·, •g1•t n hlt'l'I 11 1·1• .llHllll II~· lwHI wl11•11 
<·01111• ·11 11d h,•11 1· .\ ,h•l.-lw,i! ' · Tlwn• \\'IIH11 ld11 rl<'l11•1l or k1•p t fnu,1 tllf' ligh t . ~n . 
i.:n•:11 n ·jo/,· i11 1,e 1hut d 11y in tht• f11111 ily ,il:m , Ill'! \\' I ' k t·•·p t l11• ,·oot H IIH 11t'11 1· 1111• 
(lli1•. Tlll' 0 p.111•p11 l 1-1 1li1•111i-1•h · .... l11•g11 1111 t, 11111·fn1·1•11t<\\'1• l'1i 11 , i1111rd1•r. t n fll vor·, tlw 
OIIC'I' t o i11 1-l l 1·1wt l1~•r iw pi ,111 0 -pl11 y i11i.:. woo dy 1 i1-11-1th' i11 t n ·1·H~- w,; ll'kn 1 o It•! 
WI NT ER . PARK. 
P,hysicia.ns' 
- ; pccial 
Pn;~cri ptions 
part --~f OU r 
busini~ss. 
·· the 
('~ ►M Pl.;'l'EN(J \' AS!-4 l 'U El>. 
l11licr lifth y1 •11r Hh1•lw1·11111i•111·111111int1•tl tlit•IH go dt·l·p i11 ,·1•iz1• t 11 !>l1•H,. ht•1·1111HC
1 
. -- ·- ~-·---
wit li t lw t 11IP11t l'd llllll'l ii·1i l \'f11 1plt- Br ~.> 11· t l1 iH fll\'O l'H Mlll'!'llli•1w1·:-G11rc/t:11n.'x J, L.B. EAGER, M. D. Proprietor. 
1-111rt,whot ook lwr to 111111H q rn Bu low .lfu 11tl1/y . · . . · ' 
fo r ,uh· in•. · ·I ,1•t lll l' lln'lt look 111 111•1· · 
l'\'f'i,i,' liu 1-111id ; 1111d 1011t111111•d , •Y1•H, 
t 111'1'1: 1·1•11lly .iH 11111:.i:· t l11·n • !' .lie pro-
p OMPrl 1 h11t KIil' lw pl1H0f'd 11111l,·r h i;.. i1f- L. DONKEL .. & COMPAN.Y, . 
--) 111<:Al.l-:ltl'i IS l--HI 1·1wt ini1 ·II t l\l 11 111d1. wltc•1·1• lt1• w11M t h t•n 
l't'Kid i 11~. 1111 t 1 Ill· fo ,11I l'" 1·1•11 t /.I 1·011 ltl 
11011·011M1•11I tc,11 ,;1•1111r11tio11 fri.1111.·1-10 (_'OH ~ . O .\T !-i , II .\\' . )lH ,\ :'\ . M!'Xl•: 1> . l◄"' EE I> . '111( ' 1\E:'lj J•; EE I> , 
_\'(HIii~ II !'11il1l. .\d1•h· \\'111,I Hf)\'t•t'1 )' t 'IU'l'I 
old wh,•11 l'rnf. ,h1 i,1 ◄ 11• 1· Olll' 111u ,·1•d c ·nT' l' Ol\ :-! El•: -1> ~l ·E A L . l ' ~LE ,\ ◄ ' II EI) t '.\~AD .\ \\'OOJ> 
\I' ll Ii li iH f11 111ilr I () Bt' rli11 . 11,•rf' H.111• r • • ) • • • • • • • 
--~·------------ t!!'fll lllt'._!IPllpil c1f 1"r1!IIZ h'.11ll11k . . 11 '11 d .\ ~ Ill•. :-.. 11 Hl•,. ( ,1(0 1 ~I) B O~ I· •. lh-: . .;'f'll l' ,\J .1n· 
. . , l'll'\'1•1·11 111 0 111 hA l,1flTTif11tH- fTITITc'l-:-t hlr-----·------ - m .. ·-F--h-H ~ IC--- -- .-1-i--,\.~I- _ ,\ ".LL....-1.Lli' O '\ . 
' . 
.. 
,. 
-=--· 
· 1·1•l1•h rn ti:d llr . T llt'odon· K11ll11k , with '-~~- -----·-- ~ 
-- -·-·-:-- ') Alll•::-i•,- 1•'1)11 (-·----wlio 111 i,1 l11· · 1·,•111 11 i1,,•1f 1111 ii llf'r t li ir• 
11•1•111 h y,•111· .. \ I 1•ig l11 .y.·11r1•• of 11g11 s li,· 
11111 d't• li1·r li1·Ht 1'111,li,· 11ppl•11 rn1 w,· .. '1'11'11 
)'l'lll'i,I 111!1•1• i- li1• ~11,\C f ' (Jlll'l'l' l i:i Wi t Ii qi'• ' 
d11 'HI I'll 111 ll l• l'li11 1111d, ll 11110 ,·1•r , · i11 
B H . \ II L E Y :-; . F O H E ~ ' I' I:: H S. A ~ 11 OT II E I{ 
. <; i Ht l> F E H TI I. I i', EH s . ., r.:o:o PI ' H E fi I . L \ ' E IU 7, EI> 
.\ I.I. (l o11 J1:-wl1id1 Hirt· pl11y1·d · B,·1•1iw,·1•11 '1-1 ~u 11111 
11111jor r c11w1•rto' 11itli tl1v- Mo1-11'11t•l11•H 
'( '11d1•11z11·.' :-;1in1:1 Jj: 11 1'1 1•1: I,;,. d 111-t -Kul - 1 :-;I) I. LI ,\ ... . n fl ( ' I( · II { ) ' l" l' O M p It I, · ,,:,; AS II• I),,: ,: I \' 1-: It•·: ,,· J,' I( 1-: ,::' O ,. .. ( ' If A l< ll 1-:. 
l11k 1:111,· 1·111111•'111· L iHzt Il l \\'ci111111'. 1111rl 
h1_1r l'i1_11,: 11r1•,1,;io111d i11h•1·1·11\>t;•io~1H, ht•11• 
,·hi 1 "'' h y 1-11•,·1•11 y 1•11 ·1-1 of · _IIH 11\HI n 11·-
1 ion . :-;,.,· .. ,·,1 I 10 111( 1:0 111·,·1·L 10111·H~ t Ill' 
·1i rHI wli1•11 i11 lll'rJ .ot11·t·l't' III h y1•1tl'- \\'t•1·1• 
11111tl(• d111·i111,t 1 li i:-1 pi·riotl i11 ( it.'1·111i111..- ~ 
l 11·1•, ·iu11s to lll'i' .\ 111l'l'i<·11 11 tloh1'1t s iw 
h11d 11,,,·, ·r pln y,·,.1 0 111 Hitlt• l11·1· 1111 r i n• 
l1111d ._ .\I 1 ... ,.. l11 Ht p11llli1· 11 ppt'lll'illll 'l' - · 
vV I NTEH I •A.I~ K . FLOl-<l'JJA . .. 
J. 1-4. ,v •· I -, KE S & ·.c O. • 
·s~l1\l' ; :l=tND .PL·~N1Nc. MILL 
The Only One ii>. Winter Park or Vicinity. ·. · 
. ..,_ . ' · 
fui· 
,' I lw1·1• l'l h1 • 1wrfori'111•1 l '1'1111lit- 1'I ' z:1 • l'i111H>· 
t 'o111·1•1·10· i11 d ie l om· h1111drcdth .lulii-
_,, f,,,. :-.uir'l•t• 11r't Ill' Hoy11 1 ·ord1t.':.I I'll , with 
t li11t H111lt•rl1 hm lv <1f 11\11t-1il·i11 11:-1. 111 t la• 
.L t11)(11 1j11unt.ilirni. of. HCllMt>IWtl 1i11d 111iril'll~1mcd· l11111hc1· a1Jw1l\' ij 011 hu111f. i11.1d 
1-111,I,· ut luwt•Kt 1iril-1·M. · .\ II 1!rt.lt't'H p1·11111ptl/ ·u11tl 1-1 1tiHfuctoril.Y l!lle<l. · 
P. 0. ' AooAus, LOOK Box No. 2'2, W~·NTER PA.RK, FLA.\ ~ 'f ·. 11,·rlin Hoy11 I nj11•r11 . 110 11 .... ,.. · 111 1 " " 
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:·.J'"he Dlss.ton· Sugar'\~~o~ks. . 
'1'111' 1•xt1111Hi,· .. p,111i.t11r,,11rkM'nml p l1111•, ' 
111·1io11M , , ;,. S( . l ' l0111) S11J.t111•,( 'o m 1m 11y , 
1l11ilv ,11 I r1.1 ◄ •,t 1fodi11~11isl11,•1l ,:i,-i t_nn~ 111 
I\ it 111•1;1~ I li1•ir otiPl'III io111'1 . 'l'l1P~◄• 1\ut'kM 
,111·1• 1111·,1 I t'tl nn Li1 k1• 1-:m~l '1'uli{, 1wk11 Ii • 
THE ·p 1·. o . N ·E E!R. 
l t N ,l 
' 
.,,,,, 1 N ,"I~ .J't J,? 
"\. . I l . I • "\.. t r J" , I .• ·I x < ) I ' . I~ l I •: "I ' ( ) I ~-
J.(11, 11111 h11:r.li11il111pwil1111d ,,,hi..t111111il · \\'011ld 
. . . . 
l'Pl'l pt•f'l. r11 lly 11,i1,11011,1wi• 10 tl11• 1·iti:r.1• t1 1'1 ,ir \\'i \dl'I' 1'11rk 11 11<1 , •jpj1dtr, 111111 
· n·◄· l11i1111 •d ·1,y I Iii• Of<1·1•1'11oh1•1• Pi•11 i11111,(• ' hi' ti·,r"' l1n11l(lil of Mi· . . I . IC , Erf.(oo~I lliti l'lhir·k .of . 
GRb ·cERIES ·. AND GEN ERAL MERCHAN DISE, c ·011q11111y ,' · w11~ • p1•r11111 111•111 ly i11? 11• d 111t•d . · '1'111• pl.11111a1im1 1:011Hi,Mll'I ·o( 
11 ho11 ( t 11 0 l ho111"11t1u l lli'l't'i'I. of wliil'I, ' · • 
, .. ,1,•11 l11111d n ·d 1111• pl1111l1•d .i11 HIIL!HI' ·LARGE AND W ELL ASSO RTED STOCK. 
of i l11 • hp~I ~ondH 1111111·11 11 h,• t,11111,( lil , 11 11;1 ,,·t 111·i1·1 •M tlrnt rll'f,r ·,,u11q11°1i1i1111. for .._ 
I lw ·H;111w q1111li t~' 11f ~ond p,1, 11 11,l.li1• hu j11•~ hy ~t'•11 t l,•ni~111l y 1111d 1·n111·t_,•ot1H I 1•1·111 
1'11 111' 1 l1 i."I Hl'/l/'11)11. 
' l' lw 1'1111,:/11' min j, .. 1114' 1111)/'I I , t·p111j1l1•~1· 
pl1111I of it ~ ki111t'i11 1l1't0 ~ci11tl1._ .\ II of 1,111•111 In 11i",,;· i1 liiM Mliilf'I• i;, I h1 • p11 l1li1• 1ulf 1·<m11i.:1•. Hi.., f11('i l i1 i1 •1'l f-rn· ~••I I i11i.: 
,11 .. 111·0,·1·1'11'11'i'I0,.11111ki11g,-111~111·a,·"~0111• . FIN. E ·ALDERN E·· y CRE_AM ERY BUT.TE.R 
I 111·11111-:li. fr11111 1111' ,:l'll ':',.h i11g 1,1i 1111' l'/l llt ' 
,1.1111 , lit• 1°:-. t nwl in11 ot• I l11· jh11·1• .. up In 1111tl k ,:,.l'i11i.: it i1 1 1'11111' i'ltnl'JIJ.{P. i'11M111·., Io Iii.-. 1·1JMI t'll tll'i'" 11 ~no~I II rt f, •1,· 111 t lw 
1111' p rt1·111'tio11 ,,i . 1l11· 1•11·li111~I 1111111• \· ·· I 111•1"11 ' ptll•"i hll' 1·u111litio11 , .- . 
__ \ __ -.-' __ _ ~11~11 r · 11I ,.;•?111p11·r 1·i•.
1
. ' l'l11· .111i ll -li1l l'I 11 \ T 
--o.c:~1-i:ll'i~\ 11l ··IUJllJJI pw11u,ULC!f 1·c~i111•d J=f.:A--¥7 O-A-1=-s A I\J-Q-G-R A I N 
..: 
· :<11g11r 111 •1· d 11 r - 111•:-,1il1·"' >-)'ntpl-1 -111111 11 1 l,111 r11111 i,1·1,·,·"' · 1·11111,· 1111d ,..v,·. H1•:- p .. 1·t full ~_. 
o\ h1·r )ir,nllll'I M 111 flw ,.-i1111•.. Tlw .""' · 
jllll 11f I lti• 111ill i11 1'1111,!ll l' I li il'I' 1"1'111"()11_ \\ ill 
11111011111 111 111 ,0111 a:-10,rn,o 110 1111di<. 
1 l_1i~ 1< 11111II p rod11c•),iu11 11 r h-1i11J.{ frn111 Hw 
111iliwtio11 1,f 111•11rly 1111 of 1111' 1'1 11,IIHI 
i11l! · ,·111 w fi,r 1·1l1t11 t•i111,.: 111"'\'\· "J.'1'< >tnid . 
\,·x• \"l'III' 1-111' 111ill 'will 111rn 11 111 11l1111lt 
. A .. · H: .- ·FA U- -L 
1.11111 i.0110 po1111dM 11f l'l llg 11 r . ' l' l1i :,( H 
pl:11pi·ny i.-i o\\lll'd l1,\·. ll11111 il11111 1)1:-~-
1,111. ,l11111\•:-( P : :-11·<,t\, ~ll'l'<!'ll'l'I . " (11'1'11'1 . ~ - 'TT' RD, .. , 'TT' R 
a111 I Et, i~111,t. · 1111d ol ii,•r l'hil11d, •lplii11 • ., I""\ .lilt. I""\ 
, ·1 1pit1ilist11. Y1·Hl t•1·d11y~t p111·1y of ;\I'\\' ·w1NTER PADK nn_ UG . 'STORE, 
York l11111 k, 0 r"' 11111I l111Ht1 11 •/.l:-1 111n1 , 1·1111- n- IC/J'{ 
~ROW~ R ·E -~ ' . E 
' 
:-i:<t i1_1g oi ll,•1 11:); ~I. Fl11gl1•r (o\r~11·.r ui . SOUT.H-ERN EXPRESS .. AGENC'f., 
t 111' 1•01u-1• d1• L l'<HI llotl'I ), \\"111111111 
B01°k1·f1·ll1•1·, ·1;, I I. ,l 1•11 11 i11µ~ •. fl' . 11.' Bt·II · S, OUTH'ERN BEl.!>lD T~L.· Eli>HONE ANQ 
,·di1't,,I . • J. \'1111d1•0rift , .l .. ~ . K,·1111t•dy . _ J 
oCtlu• :-\11111d11rd Cl il _( 'o111 f11111y . i111d ·l •1·. T'ELE~RAPH OFFICE 
.\ .. \ 111 1,·r~n n ot' :-:.1 .. \ u~11Mti1w. d_,,,·ot,·d · \!J .- · , 
11,,: ,111 \' to 1111 i11l'lp\·1" l11111 of 1111• i;11g11r ,,,. ()R_L.ANDO · STE.AM ·· L. AUNQ_ J,>y_. 
p f11 i1l11·1 io11 1111d \\'l>I'~:< .• 11 11d 1~ ~-i~it .1 •~ 
tlll' 11•1· l11i1111•d l11:~t1
1
_111 tli1;
1
,
1
,·
11
·
11
1
111
.v 0 1 COR. EAST PARK · AVENUE AND THE BOULEVARD; 
t Ill' lr1 k1•1< 'l'oliotit·,;11 11,(u . 11• 1· 111 n11.:- . 
l •·I' o f thL· 1·0111111'\' , tlw ri1· l11tt;Mi- 11111\ \VIN'rrn. 1•1\_ltl(, - - - JlL()Hll)A. 
11d11pl·1d1ilit y of I 1;,. :-soi l. 11m l 1111' :-1·1·_1111' . l •~ 1 1·1l't·t·I 1)i 11\1• l,, .-,11111(111 In k1• n·gtt 111 ______ .;_ __ ...,. _____ -:--_____ ...;... ____________ *_ 
·-· --·- ---1-- ;;~;:;-nTvTl ,1· 1,.;:.rmc,•nr:-i--1-rrn:~,.r, • - - .--
/l l '\111 1<111111 :-<11i11·,·t'. o f l" lll' J'l'i:-,1• 11111,1
1
: ·Furn1'ture· .Hea_d:qu· --ar· te·rs· ! 
-·· 
1111r1~· . 11 11d t 111'_,. 1411,·1• 11111111i111011:< 1·x -
pr1·•H~11111 ti, t-lw 111.-t t li11t _I Ill' d•·~·1·lnp-
11 i1 •11I ,of tlll' yi1· l11 •MI lll'lt o l l11h d 111 tlw 
,\ 1,,-( I STOVES. 
St11 t 1· \\ IIS . 11 t 111,-111I. 1111d t lint 1l11·1•11-
c•, J'11r11g,·1111•11t o~ I l11 °HL' 1!1·1•111 1·1_1 t1•q 1ril'lt':-< 
"oulcl .i11:,;11n· p e r1111nw11t "I'll It 11 . 1111,I 
.111·0:-,p1•1·i tst11tlw:--111 t 1·at !111·~•·· _M1' . 
l•' l11gl1•1· \\'11 1'4 1110, ... 1 11g1·1•1•11 ltly_ HIJl' j)l'L1'4f'd . I N ALL KI N °o S 
11 t t Iii· wo11'd1·rH w\1 wh l l11• cl I'll 1111•d l~uu lt-1 
d 11<do:-<l·ll. 1111d 1°\•11111rkl·d 111111 1w1tl1('I' 
lw 11or u 11.v. ,i111· 1•hw 1·111d_d _at' ·111:1·M•_11t 
trnl)' 1.q,pn•1 ·i11t1• il'li11L· 1111 t l11H \'11_:<t 
t•x p1•11.di1111·1•.• qf 11io.1w): 1111d wo11cl,•r t1d_ 
d1•\'1•l0Ji1111•11t.i u11·t1111_ lor t In· ·f1_11111·1· ot 
l•'lo1·id11. H1· t·.011l1! li1rnlly 111'111•1·1• t lw 
L ea~ere 
,\'fl 
t1 •:<(i11 1011,· of lii,H owi1 1'\' \•:-< 1 lw ,mid;- 111· · 
' had l11•111:d 1)1 t lll'Hl' ,rpel'llliOllH, l1111 
11t•,·1•1· dn·111111·d . of. t-l11·ir l.'X l_1•11t _n o r of 
t lit• l<IIITl;St-1 ' ' "'" l1{1d i<O fut·. ll(:liil'\'1•, l.-
·" ··•\f,"1•'/frritld. . . 
. ' 
- IJI-' - WILLOW WARE . · 
II A It I>\\',.\ 1.t E 
,\~II 
House Furnishing '. . · , . . CROCKERY and 
c;tOODS. · • c~ ~1\ . 13()0N E & t:tl. GLASSWARE. 
- \1,oHn>A: 
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•~<>C 1 _1 NI J~ J) I~ ~-
. r . . . . . 
· 1 w,, .. k · iH. 11111 Hi1d1 11 Jmd· 1·1-t•w1,! t~;,, 11,. . Hoo111 ... ,,·1111 tltfd ,~H j'111-1t, · ,,·h,tt "'' ' h11vt1 · 
·. 141111cll u l uWll. f114 . 0 111'14, 11,,11,11· hlli'I',\' 11'p I ~Cl, 1111d i t"k d i11u1rnd!'"" '!n: h 1·1w•. S t illl 
u11111I folliH 111 111, , ~•11•( h u r 1111 thl', fll'O• 1 Wlll'II ,rou kl◄ tp to t l 1111k nf tl , huw 1·11111( l'l'Jll,lf'lll, 11 ·v.v~:,n 1-' ICIUAI 
I 11 I 1,. , 1',,11\IM I , q f I ) H ! f ,, •o.• hH, 
H11li1<1Ti11ti,111, ~ l • .illJIIII' ·"' 'IH', 111 '11tl1•1111 1•1•, 
·.\,h•,.rf i1<1•111,•11IK ' 111 .......... 11,d1i1, 1•111,•,4, 
1 ·.,1111111111i,·11 I iu11,i llv 1111111 1<h1,11l,I l11• 111i -
d1•1,,:c,.,,,1111,l . l l. ,·1..:1>1 ;(,,111., L,111l(l\' t11hl. Fi',~. 
!11111•1• ,d \\' i11 t1•r l1111'1< wit Ii C'h11 H, ,J , l.11dd . 
I p1•1·l t w ill 111• 1(•1111•: , . I w1• 111'11' it , wi t h 11.c p•·c•t 1,) : ll p l,iw 11H """ 
I . . 1·1111ld Und ; .. pt1•11did t-11·lt, 111IH: llH l(ood 11 
, . MI'. I< 111 I", 11 hrnl (11•1••l ll•l t l w 11f I(: _It hot .-1 II N 111111•1• i>4 l 11 11iil l-io\11 I, I · 11011 l'i11h• 
· .• " "J'':' :, o r c ·1_1!l' O I.' .. '.' J• u ll14, ·' ' : IH.M., 11". \'l~tl · 1111,t ; :11111·eh1•14;_ Hori11hi\ · 1w11pl1·;· plt•nt)•-o f 
1_11'( 11_111•. Iii _ IH l 11!1lci 111! Jo, 11 11 11: 11 1. 11111· i- , ·,•,,wt 11 hl.-•14· 11111 1 H.lr11wlH•r l'i<>1-1: lm •1•l.v 
1 !""'··'' t h i, _t·l 111111 11• 111'1'1' hi•uyflt1-1 111111, IIH. j,tt'll\'t•l4: flm,·, •1•14 i 11 p1·11f11Hi 1 ►'11; 1.tt·11111l d i• 
it. wi ll , 111' wi~I lnl'III •• lw t•, •: "'1' 1'11111111110141 11111k ; pr·••l l v l11kt-t-1; tir1-1 t -d1114H fl,d ii111( 
1·_111l li1111111·1111., •11 !1°11· , . . 1111d l u111f1 111,t; rn·1l ll1,t<' hl11rl1111·111H. 1111lil 111111 
;\ l 11 t1 tP1' \\' illl1· Forll\•1'4 1,;11,·,• 11 ,·.,·n· f1l1 •a H• 1 11l111nf.l l ti re;"' of 1wf'il_t;t tl-1t•t11 ; 1111d i11 f1\ c l, 
1111 1 liirtl1d11.r 11~1·1.,· "' 1111' ~p111:11olt•· ~•11 1111 t_l11rt l'llJI 111_a~1 ••hf1• p l••11t-11111t 1111d t h ,ttl ' 
Iii<• 1:ut, U "'"' .. 11 \ ' C'I'}' 1'11•1,t1111t 11ff111r; r, tuo 111 14111'11 Hlril<111g _,· n1!l 1·11-1-1I to tl ll' HllOW 
·1•:nt, ,1·1•d 1.t J,J11• p• 11ot , ,t1111·,• 11I \\' 1!11,·r l '11 1·k , 1111' 01 ..t1,:,-tl• •r· nf tlu• hoti•\· f11riiiH!1i111,t ti~•• 1. h 11wlrnd1•1I rc uu l1-1; Wt' l wt'1k1•1 1 l1•h111•11pl_1 1 111 11 t-1k It 11d t Ii, • 111111•1 t'l1l'f f1 11·111Hli111,: .i-01111• I pnkH; Fi·o1.A•11. 111•11pl1•; 1111d 11\\'.flll 1111.,·1 ►1• 
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